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研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
４
　
　
「
立
教
中
学
校
関
係
資
料
研
究
」
田 
中 
智 
子
　
二
〇
一
二
年
四
月
よ
り
、
油
井
原
研
究
員
の
後
を
引
き
継
ぎ
、
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
４
の
推
進
を
行
っ
て
い
る
。
本
年
度
は
主
と
し
て
以
下
の
二
つ
の
作
業
を
行
っ
た
。
　
ま
ず
、
昨
年
度
ま
で
油
井
原
研
究
員
が
行
っ
て
き
た
、
上
級
学
校
進
学
者
数
の
デ
ー
タ
化
の
作
業
の
継
続
と
し
て
、
各
年
度
進
学
者
の
内
、
過
年
度
生
お
よ
び
四
年
修
了
生
が
ど
の
程
度
含
ま
れ
る
の
か
を
調
査
し
た
。
具
体
的
に
は
、
池
袋
中
高
史
料
室
所
蔵
の
『
学
事
報
告
』（
昭
和
四
年
～
十
八
年
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
生
徒
の
名
簿
を
参
照
し
、
各
生
徒
の
卒
業
（
修
了
）
年
度
を
調
査
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
過
年
度
生
お
よ
び
四
年
修
了
生
の
存
在
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
こ
の
作
業
に
よ
っ
て
、
進
学
者
の
う
ち
過
年
度
生
お
よ
び
四
年
修
了
者
が
ど
の
程
度
含
ま
れ
て
い
る
の
か
は
明
ら
か
に
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
依
然
と
し
て
進
学
先
が
不
明
な
者
や
、
資
料
に
よ
っ
て
進
学
先
が
異
な
る
者
も
少
な
か
ら
ず
お
り
、
さ
ら
な
る
調
査
が
必
要
と
さ
れ
る
。
　
次
に
、『
官
公
往
復
文
書
』
等
、
池
袋
中
高
史
料
室
所
蔵
の
旧
制
資
料
の
簿
冊
の
細
目
作
成
を
行
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
ア
ル
バ
イ
ト
の
舟
橋
正
真
氏
に
協
力
を
お
願
い
し
た
。
当
初
は
紙
の
目
録
を
作
成
し
研
究
員
に
配
布
し
た
が
、Excel
デ
ー
タ
の
ほ
う
が
キ
ー
ワ
ー
ド
検
索
出
来
て
利
便
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
で
、
デ
ー
タ
を
統
合
し
てCD
-RO
M
に
入
れ
、
各
研
究
員
に
配
布
し
た
。
細
目
の
中
に
は
研
究
対
象
と
な
り
そ
う
な
項
目
が
い
く
つ
か
散
見
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
か
ら
各
研
究
員
の
専
門
分
野
や
関
心
に
沿
っ
て
研
究
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。
現
在
は
新
制
資
料
に
つ
い
て
も
細
目
作
成
を
行
っ
て
お
り
、
今
年
度
中
に
は
完
了
す
る
予
定
で
あ
る
。
　
本
年
度
は
七
月
二
〇
日
に
研
究
会
を
開
き
、
年
末
に
も
一
度
開
催
す
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
各
研
究
員
の
都
合
が
合
わ
ず
開
催
出
来
て
い
な
い
。
し
か
し
、
一
五
〇
年
史
編
纂
に
向
け
て
、
立
教
中
学
校
関
係
資
料
の
研
究
は
急
務
で
あ
る
の
で
、
来
年
度
以
降
は
研
究
会
の
回
数
を
増
や
し
て
、
研
究
を
活
性
化
さ
せ
て
い
き
た
い
。
